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ВЛИЯНИЕ СЕТЕВОГО СЛЕНГА НА МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ 
 
В статье раскрываются проблемы использования в речи молодежи 
заимствованных слов из интернет-сети. Целью исследования является 
выявление степени популярности сетевого сленга среди молодого поколе-
ния и его функции в социуме.  
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В XXI веке одну из главных позиций в жизни подростков и молодежи 
заняли Интернет и компьютерные игры. Компьютерные технологии не 
стоят на месте, а их доступность и простота в использовании дают прирост 
интернет-аудитории не только среди молодежи, но и среди людей средних 
и старших возрастов. Молодежь быстро овладевает новыми словами из 
области современных технологий и применяет их в повседневной жизни. 
Пока что классический русский язык не сильно подвергся отрицательному 
воздействию сетевого сленга, но аудитория, использующая этот язык, 
стремительно увеличивается. 
В российской терминологии «сленг» появился не так давно и поэтому 
его трактовка отсутствует во многих словарях. Сетевой сленг вошел в рус-
ский язык в результате изучения англоязычной культуры и в зависимости 
от носителей имел разные вариации.  
О.Е. Котова дала характеристику каждому виду сленга и обнаружила 
между ними взаимосвязь [1]. А.Е. Войскунский установил взаимосвязь 
сетевого сленга с периодичностью использования интернет-ресурса [2]. 
Г. Гусейнов выявил особенности людей, пользующихся сетевым сленгом 
вне Интернета [3]. А. Уткина уточнила, что современный сетевой сленг 
подростков является способом изменить свободу слова из словесной   
формы в действие [4]. А. Карасева определила роль интернет-сленга как 
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способ совместной самоидентификации [5]. И. Афанасьева поставила сете-
вой сленг наравне с жаргоном и отнеслась к этому с негативом [6]. 
М. Кордонский дал понятие сленгу как социолекту людей в возрасте 12–
22 лет, зародившемуся из противопоставления себя не столько старшему 
поколению, сколько официальной системе [7].  
Тем не менее сетевой сленг изучен не до конца. Изменение сетевого 
сленга прямо пропорционально зависит от увеличения объема информа-
ции, загружаемой в Интернет. С одной стороны, это способствует разви-
тию молодого поколения, быстрой передаче информации между людьми, 
нахождению «общего языка», позволяет следить за общим потоком ново-
стей в Интернете. С другой стороны, это занесение в русскую речь заим-
ствованных слов, в результате чего происходит загрязнение русского язы-
ка, а также возникновение недопонимания между поколениями. 
Сначала нужно отметить, что сленг – разновидность разговорной ре-
чи, расцениваемая обществом как неофициальная [8]. При этом в сленге 
минимум арго и жаргонов, их переосмысление и расширение значений.  
Сленг – это эмоционально приукрашенная форма разговорной речи, 
которая идет вразрез с принятыми литературными нормами [9].  
Сетевой сленг – это вид сленга, первоначально употребляемого в Ин-
тернете. Сетевой сленг популярен среди всех интернет-юзеров, так как они 
сталкиваются с ним ежедневно в Интернете и в повседневной жизни. Но 
по своей сути сетевой сленг – это жаргон, употребляемый в Интернете для 
быстрой передачи информации в переписках. 
Можно сказать, что компьютерные технологии занимают одно из ос-
новных мест в современном информационном веке, где компьютер ис-
пользуется для работы и развлечения, а интернет-общение стало практиче-
ски основным для человека. Этим можно объяснить тот факт, что молодые 
люди коверкают как русские, так и иностранные слова, что позволяет пе-
редавать информацию быстро и на свой лад. Примером может служить 
общение с помощью смайликов или заимствованных из английского языка 
слов, таких как: «найс», «гуд», «рили» и т. д. Употребление таких заим-
ствований прочно вошло в жизнь молодого поколения. 
В современном мире появляется множество словарей, целью которых 
является дать определения сетевому сленгу. За счет большого разнообра-
зия сетевого сленга общение стало универсальным, независимо от возраста 
и пола. Но чаще он используется для общения в кругах сверстников. 
С помощью сетевого сленга молодежь иронизирует свое восприятие к дей-
ствительности. Молодые люди знают, где и с кем можно употреблять сете-
вой сленг, а где не стоит. Это является показателем того, что сетевой сленг 
становится частью профессиональной и повседневной речи, что сильно 
сказывается на восприятии молодых людей. 
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В сетевом сленге различают несколько видов. Каждый отличается 
своими пользователями и имеет следующие разновидности: игровой сленг, 
публичный и сленг обычного Интернета.  
В Интернете основное внимание уделяется письменной форме обще-
ния, которая является основным источником изменения языка. Все чаще в 
сети Интернет стали появляться множественные социальные страницы, в 
которых рождаются «мемы» (картинки юмористического содержания, в 
которых герои совершают различные действия). Они ежедневно служат 
поводом для обсуждения среди молодых людей. Скорее всего, это проис-
ходит от того, что в Интернете упрощается речь, возникают разнообразные 
формы общения, в результате чего растет аудитория, употребляющая сленг 
публичных страниц.  
Игровой сленг выражает сложные слова из мира игр в доступной 
форме, удобной для написания. Игроки для быстрой передачи информации 
пользуются интернет-сленгом, благодаря этому процесс игры сильно 
упрощается. Другими словами, сленг настолько универсален, что без труда 
позволяет людям в Интернете общаться друг с другом. Использование 
интернет-сленга в повседневной жизни значительно дополнит речь, но и 
создаст проблемы в общении между поколениями. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что молодые люди, поль-
зующиеся Интернетом, употребляют сетевой сленг в общении как в сети, 
так и в повседневной жизни. Сетевой сленг используется для ускоренной 
передачи информации, общения, позволяет расширить рамки своих инте-
ресов. Использование идентифицирующего языка внутри групп сплачивает 
их, выводит взаимопонимание на новый уровень. С помощью сленга собе-
седник выражает свои переживания и чувства, а также выражает свое от-
ношение к окружающей его действительности и людям. Такая оценка мо-
жет нести как положительный, так и отрицательный характер. Но 
использование сетевого сленга необходимо ограничить, так как он за-
хламляет русский язык, в результате чего возникает недопонимание между 
поколениями. 
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В статье раскрывается роль изучения иностранного языка в профес-
сиональной карьере. 
Ключевые слова: изучение иностранного языка, английский язык, ка-
рьера. 
 
Знание иностранного языка – это обязанность каждого человека, ко-
торый живет в современном мире. Языки в наше время очень востребова-
ны и актуальны и касаются многих сфер жизни общества. Они важны как в 
деловом, так и в повседневном общении.  
Самым распространенным языком на планете является английский. 
Стоит также отметить, что в Интернете около 80 % пользователей обща-
ются именно на этом языке. Без знания этого языка практически невоз-
можно получить работу в компаниях, которые сотрудничают с другими 
странами. Современный специалист должен читать о тонкостях своей про-
фессии не только на родном языке, но и на английском, чтобы быть в курсе 
всех событий, касающихся его профессии.  
Во время изучения языков человек узнает много нового и интересного 
о культуре и истории того или иного народа. Это помогает расширить свой 
кругозор и лучше понять глубину родного языка. 
Язык открывает человечеству массу преимуществ. Например, люби-
телю путешествовать, несомненно, знание иностранных языков поможет в 
любой ситуации. Ведь одно из лучших наслаждений в жизни – это путеше-
ствие, поэтому с помощью иностранного языка можно заговорить с мест-
ными жителями, что-то узнать, спросить или попросить о какой-либо  
услуге. 
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